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Un grand ouvrage sur Bursa du Prof. Albert Gabriel
Membre de l’Institut de France, ancien Directeur de l’Institut français d’Archéologie à Istanbul et
Professeur au Collège de France
L'ouvrage du Professeur A lbert G ab rie l, con­
sacré à Bursa, vient de para ître  à Paris chez l ’éditeur 
E. de Boccard. C ’est le fruit de nombreuses années 
d'études et de recherches. Il est intitulé: «Une cap ita le  
turque, Brousse-Bursa» et comprend deux volumes, un 
volume de texte illustré de 143 figures et un volume 
de 106 planches hors-texte, dont dix en couleurs.
Comme le dit l'auteur dans sa préface, son pre­
mier voyage à Brousse fut accompli il y a cinquante 
ans, en 1908 et, depuis lors, il a fa it dans cette ville  
de nombreux séjours dont il garde un souvenir nos­
talg ique. Il a recueilli les éléments de la magnifique 
monographie qu'il nous donne aujourd'hui.
Il esquisse tout d'abord un tableau de la ville  
actuelle , puis montre comment e lle s ’est formée après 
la conquête de 1326 et comment e lle  a évolué du 
XlVèm e siècle à nos jours. Il donne alors un inven­
taire complet des monuments historiques dont le 
nombre s'é lève à 3 1 5 . Successivement sont décrits et 
étudiés en détail le Château (K a le ) ,  la G rand e Mos­
quée, les Fondations de Murad 1er, de Yildirim  Baye- 
zid , de Mehmed 1er, en particulier la Mosquée Verte,ft
de Murad II, puis de nombreuses mosquées secondai­
res, les médressés, les turbés, les tekkés dispersés à 
travers les différents quartiers. Des chapitres spéciaux 
sont consacrés aux hammams, aux hans et aux mar­
chés, aux ponts, aux fontaines et aux maisons. Et p ar­
tout, des analyses rigoureuses basées sur un examen 
approfondi des techniques mises en oeuvre permettent 
d ’aboutir à des conclusions fermes quant aux origines 
et à l ’évolution des types monumentaux et des fo r­
mules décoratives.
Le Professeur G abrie l fa it justice, une fois de plus 
de ces préjugés tenaces qui prétendent refuser aux 
Turcs toute activité dans la création des oeuvres d ’art 
de leur pays. Il montre comment les monuments de 
Brousse, par leur structure et leur ornementation, se 
rattachent aux traditions de l ’époque seldjoukide et 
comment, d ’autre part, ils annoncent et préparent la 
floraison d'Istanbul aux XVème et XVIèm e siècles.
L’auteur, au-dessous du titre de l ’ouvrage, indique 
qu'il fut accompli sous les auspices du Ministère Turc 
de l ’ Instruction Publique et il signale dans sa préface 
et dans sa copieuse b ibliographie les noms de tous 
ceux qui, architectes, dessinateurs, techniciens, histo­
riens, lui ont apporté une collaboration des plus pré­
cieuses. Il rappelle aussi qu’en 1955 lui fut décerné 
par l ’assemblée municipale de Brousse le titre de C i­
toyen d ’Honneur de la v ille  et il en exprime sa re ­
connaissance au va li de Brousse, Ihsan Sabri Çag lian- 
g il. Certaines phrases de sa conclusion fina le  montrent 
à quel point il a mérité ce témoignage d ’estime et de 
sym pathie: «Dans l ’ histoire de la Turquie, en particu­
lier dans l ’histoire des arts, Brousse occupe une p lace 
de premier rang. On y peut constater, en même 
temps, la valeur des créations monumentales, leur 
étroit accord avec la splendide nature environnante. 
Ce résultat n'est point fortuit. Il traduit la volonté 
persévérante et tenace de ceux qui bâtirent les édi­
fices et les décorèrent, de ceux qui plantèrent des 
arbres et am énagèrent des jard ins. Et ces hommes 
étaient en grande majorité des Turcs, les ancêtres de 
ceux qui s'efforcent aujourd’hui de sauvegarder le 
g lorieux patrimoine où s’expriment les plus solides 
qualités d'une ancienne et robuste nation.
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